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Diplomsko delo temelji na projektu KÍNTSÜGÍ. Kolekcija tekstilnih instalacij in skulptur ima 
izhodišče v japonski vabi sabi filozofiji in prekmurskem lončarstvu. Naslov kolekcije je nastal 
tako, da so samoglasnikom v besedi KINTSUGI bili dodani preglasi, da je ta dobila prekmurski 
prizvok. Današnja družba daje prednost lepoti, popolnosti, mladosti in materialnim dobrinam. 
Vsaka nepopolna, obrabljena stvar se zavrže, spregleda oziroma se jo smatra kot napako. Kintsugi 
je japonska umetnost popravljanja zlomljenih lončenih izdelkov z zlatim oziroma srebrnim lakom. 
Pri procesu popravljanja se ne sme stremeti k skrivanju napak, bistvo je, da se zlomljene linije 
močno in lepo poudarijo. Kintsugi spada med japonsko filozofijo vabi sabi, ki išče lepoto v vsakem 
vidiku nepopolnosti narave. Je estetika obstoječih stvari, ki so nepopolne, nestalne in 
nedokončane. Japonska kultura je bila povezena z rojstno pokrajino – Prekmurjem, natančneje s 
prekmurskim lončarstvom. Lončarstvo sodi med najstarejše obrti na Slovenskem. V Prekmurju je 
predstavljalo najbolj razširjeno domačo dejavnost. Najbolj prepoznaven izdelek prekmurskih 
lončarjev je črno žgana pütra. Pri oblikovanju kolekcije tekstilnih skulptur so uporabljeni stari, 
zavrženi kosi prekmurske lončevine in ponošene najlonke, ki so z vezenino združeni v nove 
objekte. Vezenina je dragocena ročna tehnika, saj zahteva veliko časa in pozornosti. Metalizirani 
sukanci srebrne in črne barve ponazarjajo lak, ki se uporablja pri tehniki kintsugi in daje lončevini 
dodatno vrednost. Tudi pri instalaciji so uporabljene ponošene, raztrgane najlonke. Rjavkaste 
barve instalacije in črnosive barve skulptur ponazarjajo tipične barve tradicionalne prekmurske 
lončevine. Namen naloge je zavrženim materialom dati novo priložnost. Nastala kolekcija je 
združitev japonske kulture s prekmursko kulturno dediščino. Glavno sporočilo za gledalca je, da 
naj sprejme svojo krhkost in napake ter nepopolnost in nestalnost življenja. Rezultat diplomske 
naloge je kolekcija tekstilnih instalacij in skulptur, predstavljena na razstavi ter preko fotografije 
in videa.  





This thesis is based on a project entitled KÍNTSÜGÍ. The collection of textile installations and 
sculptures has its origin in the Japanese philosophy of wabi sabi and Prekmurje pottery. The title 
of the collection was created with the help of a vowel alternation in the word KINTSUGI, which 
ultimately gives it a touch of the Prekmurje dialect. In today’s society, priority is given to beauty, 
perfection, youth, and material goods. Each incomplete, used material is quickly discarded, 
overlooked, or even considered a flaw. Kintsugi is the Japanese art of repairing broken earthenware 
products with gold or silver-coloured lacquer. During the repairing process, the aim is not to hide 
the flaws, but to strongly and in a beautiful way emphasize the broken lines. Kintsugi belongs to 
the Japanese philosophy of wabi sabi which seeks beauty in the imperfections of nature in all its 
aspects. It is the aesthetics of existing things that are imperfect, inconstant, and unfinished. The 
Japanese culture  was combined with region of birth – Prekmurje, in particular Prekmurje pottery. 
Pottery is considered as one of the oldest crafts in Slovenia and it used to represent the most 
common local activity. The most well-known product of the Prekmurje potters is the black firing 
pot - Pütra. Old, discarded pieces of the Prekmurje earthenware and worn nylon tights are used for 
the formation of the textile sculpture collection and through embroidery these pieces create a new 
object. Embroidery is a manual technique which is very valuable, for it demands a lot of time and 
attention. Metallized silver and black threads illustrate lacquer, which is used in the Kintsugi 
technique and, at the same time, give the product additional value. Worn or torn nylon tights are 
used during installation as well. Brown-coloured installation and black-grey sculptures represent 
the typical colours of the traditional Prekmurje pottery. The aim of this assignment is to give 
discarded materials a new chance. The created collection is a fusion of the Japanese culture and 
the cultural heritage of Prekmurje. The main message for the viewer is to embrace their own 
fragility, flaws, imperfections, and the inconstancy of life. The result of the thesis is the collection 
of textile installations and sculptures, which was presented in an exhibition and through 
photographs and video. 
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V svojem diplomskem delu Kolekcija tekstilnih instalacij in skulptur z naslovom KÍNTSÜGÍ  bom 
predstavila proces nastanka tekstilne instalacije in skulptur, ki imajo izhodišče v japonski filozofiji 
vabi sabi in prekmurskem lončarstvu. 
V teoretičnem delu sem raziskovala načelo japonske kulture in filozofije vabi sabi. Ta predstavlja 
podstat japonski estetiki in se nanaša na prepoznavanje preprostega, počasnega in naravnega 
življenja ter na sprejemanje nestalnosti, nepopolnosti in nedokončanosti narave. Opisan je tudi 
kintsugi, japonska umetnost popravljanja zlomljenih lončenih izdelkov s pomočjo zlatega oziroma 
srebrnega laka. Sledi predstavitev tekstilne instalacije, tekstilne skulpture in vezenine kot tekstilne 
umetnosti. Teoretični del se zaključi z opisom del predstavnikov, ki so vplivali na razvoj 
eksperimentalnega dela. 
V eksperimentalnem delu sem japonsko filozofijo vabi sabi in metodo kintsugi združila s tradicijo 
lončarstva iz Prekmurja, moje rojstne pokrajine. Predstavila sem razvoj kolekcije KÍNTSÜGÍ. 
Opisala sem posamično umetniško delo, uporabljene materiale in tehnike ter povezavo z vabi 
sabijem in prekmurskim lončarstvom. Raziskala sem pütro, zgodovino prekmurskega lončarstva, 
značilno črno lončevino, in prekmurski jezik. Sledi slikovna predstavitev skozi studijske 
fotografije. Na koncu je predstavljena še razstava KÍNTSÜGÍ, ki sem jo razstavila v Galeriji 
Odprto obrobje v Mladinskem informativnem in kulturnem domu Murska Sobota (MIKK). V 
prilogi je tudi video. 
Končni rezultat diplomske naloge je kolekcija, imenovana KÍNTSÜGÍ, ki jo sestavljajo tekstilna 
instalacija in deset skulptur. 
  
2 
2 TEORETIČEN DEL 
V teoretičnem delu je predstavljeno načelo japonske kulture in filozofije vabi sabi, ki predstavlja 
podstat japonski estetiki. Opisan je tudi kintsugi, japonska umetnost popravljanja zlomljenih 
lončenih izdelkov z zlatim oziroma srebrnim lakom. Sledi predstavitev tekstilne instalacije, 
tekstilne skulpture in vezenine kot tekstilne umetnosti. Teoretični del se zaključi z opisom del 
predstavnikov, ki so vplivali na razvoj eksperimentalnega dela. 
2.1 Vabi sabi 
“Nič ni večno, nič ni dokončano in nič ni popolno.” (Neznan avtor) 
Vabi sabi je iskanje lepote v vsakem vidiku nepopolnosti narave. Je estetika obstoječih stvari, ki 
so nepopolne, nestalne in nedokončane. Velik vpliv na razvoj vabi sabija je imelo budistično 
razmišljanje. Izhaja namreč iz zen budističnega učenja treh znamenj obstoja, ki so minljivost 
(mujō), trpljenje (ku) in ne-jaz (kū). [1] 
Vabi sabi sestavljata besedi, ki izhajata iz japonske književnosti, kulture in religije. Besedi sta se 
razvijali samostojno in ponazarjali različne stvari. Vabi je prvotno opisoval bedo in osamljenost 
življenja v naravi, stran od družbe. Pomenil je nespodbudno, žalostno čustveno stanje. Sabi je 
sprva pomenil mrzel, vitek in usahel. Sredi 14. stoletja sta se besedi začeli razvijati in dobili bolj 
pozitiven pomen. Vabi je opisoval pozitivne vidike samotnega življenja v naravi, osamitev je 
predstavljala priložnost za spiritualno bogastvo. Medtem ko je sabi našel lepoto v starem, 
znamenja obrabljenosti so predmetom dala dodatno vrednost. [2] 
Vabi išče lepoto, preprostost ter duhovno bogastvo in vedrino ob odklopu od materialnega sveta. 
Beseda je sorodna pridevniku vabišii, ki pomeni ubog, osamljen, reven. Vabi je miselna 
naravnanost, ki ceni ponižnost, preprostost in varčnost. Pogosto je povezan s spoznanjem, da so 
naše resnične potrebe preproste in da moramo biti ponižni ter hvaležni za lepoto, ki že obstaja prav 
tu, kjer smo. Izvor besede vabi izhaja iz čajnega obreda. [3] 
Sabi je povezan z minevanjem časa, rastjo, propadanjem vseh stvari ter postopkom staranja, ki 
spreminja njihovo vidno podobo. Vidno ga zaznavamo kot patino, preperelost, motnost in 
postaranost. Pri tem gre za posebno lepoto, ki spoštuje in zrcali naravni življenjski krog. Sabi 
opisuje, kako se stvari razvijajo in izginjajo, lahko pa izzove tudi čustven odziv, saj vzbuja misli 
o minevanju življenja. Bistvo sabija izražajo haikuji japonskega pesnika iz 17. stoletja Macua 
Bašoja (1644–1694). Sabi je stanje, ki ga ustvari čas in ne človeška roka, čeprav se pojavi tudi pri 
skrbno oblikovanih in ročno izdelanih predmetih. Je lepota obrabe in razpadanja. V japonščini 
obstaja glagol sabiru, ki pomeni rjaveti, razpadati ali kazati znake starosti. 
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Oba pojma dobita še zanimivejši pomen, ko se združita v celoto – vabi sabi. [3] 
2.1.1 Izvor vabi sabija in kultura pitja čaja na Japonskem 
Prvotna metafizična, spiritualna in moralna načela vabi sabija izhajajo iz idej enostavnosti, 
naravnosti in sprejemanja realnosti. Te ideje so izražene v taoizmu in kitajskemu zen budizmu. 
Stanje duha in smisel materialnosti vabi sabija sta izpeljana iz vzdušja opustošenja in melanholije. 
Najdemo ga v Kitajskem minimalizmu iz 9. in 10. stoletja, ki se je najbolj odražal v poeziji in 
monokromatskih slikah. Konec 16. stoletja so se ti elementi združili v prepoznavno japonsko 
sintezo. [3] 
Svojo celovito uresničitev je vabi sabi dosegel skozi čajni obred, ki se je razvil v družbeno 
umetnost. Ta je združevala spretnosti arhitekture, notranje opreme, oblikovanja vrtov, aranžiranja 
rož, slikanja, priprave hrane in nastopanja. Dovršeni čajni praktikant je obvladal vse naštete vidike 
čajnega obreda. [3] 
Poznosrednjeveška Japonska je obtičala v stoletju vojskovanja in uničenja. Pretresali so jo lakota, 
požari in naravne nesreče, davki so bili visoki, revščina se je razširila po vsej deželi. Japonska 
družba je bila tako razklana, da so številni poiskali uteho v budizmu. Medtem ko so navadni ljudje 
živeli sorazmerno revno, so bili pripadniki vladajočega in trgovskega razreda nagnjeni k 
razsipnemu zapravljanju. Gradovi so bili bogato okrašeni, ponašali so se z zlatom. Med bogatejšim 
slojem so bile priljubljene čajanke, namenjene potratnim družabnim srečanjem. Številni med njimi 
so bili naklonjeni kitajskim čajnim servisom in pripomočkom, ki so postali statusni simbol.  
Čajni obred je postal pomemben družabni dogodek in priložnost za razkazovanje bogastva. Tedanji 
vladar Tojotomi Hidejoši (1537–1598) je svojo zlato čajno hišo napolnil z dragimi okrasnimi 
predmeti, večinoma uvoženimi iz Kitajske. [4] 
Istočasno je njegov čajni mojster Sen no Rikyu (1522–1591), znan tudi kot pravi oče čaja, začel 
tiho revolucijo. Občutno je skrčil čajno sobo in s tem spremenil načela estetskih idealov. Znebil se 
je vsega, razen resnično nujnega – prostora za druženje, poklona naravi, kotlička, osnovnih 
pripomočkov in časa za čaj.  
Rikyujeva zasebna čajna soba je merila malo več kot tri kvadratne metre, s tem je bila manjša za 
več kot polovico od tradicionalnega prostora za pitje čaja. Okna so bila majhna, prepuščala so le 
malo svetlobe, da so gostje lahko izostrili druga čutila. Gostitelj in gostje so si bili tako blizu, da 
so lahko slišali drug drugega dihati.  
Rikyu je uvedel še številne druge spremembe. Dragoceno celadonsko vazo je nadomestil z 
bambusovo posodo za cvetje, dragocene kitajske skodelice pa z izdelki opekarja Čodžira. Namesto 
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slonokoščene zajemalke za čaj je uporabljal bambusovo, namesto potratne bronaste posode za 
vodo je povzdignil skromno vedro iz vodnjaka. Vse pripomočke, ki jih je na začetku obreda 
prinesel, jih je na koncu tudi odnesel. Prostor je bil zato čist in preprost, da so se lahko gostje 
pozorno posvetili pripravi čaja in spodbudni pesniški pisariji v zidni niši. Vse je bilo podrejeno 
skupni izkušnji v danem trenutku. [4] 
 
Slika 1: Sen no Rikyujeva čajna soba v Kyotu [5] 
Rikyu je spremenil čajno kulturo iz čaščenja bogastva v čaščenje preprostosti. Obrnil se je proti 
prevladajoči kulturi preobilja vladajočega razreda. Estetiko je pripeljal nazaj k bistvenemu – k 
preprosti, asketski lepoti, ki je dajala razmislek o naravi življenja. Rikyujev čaj je postal znan kot 
vabi čaj. [3] 
Na žalost Rikyujeva naravnanost k bolj enostavnim, skromnim vrednotam ni bila cenjena pri 
njegovem vladarju. Slednji je menil, da se Rikyu norčuje iz njega, zato mu je naročil, da naredi 
samomor. [2] 
 
Slika 2: Sen no Rikyujeva vaza iz bambusa [6] 
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2.1.2 Vabi sabi kot estetski slog 
Na Zahodu se izraz vabi sabi že nekaj časa uporablja kot pridevnik, ki opisuje določen slog. 
Opisuje naraven, robat videz, ki ga odlikujejo nepopolnost, organski materiali, teksture in značaj. 
Zanj so značilne barve naravnih odtenkov – zemeljski toni, nevtralne, sive, rjaste. Vabi sabi videz 
najpogosteje opisujemo kot nesimetričen, zračen, lepota z napako, skromen, nepopoln, nepravilen, 
znaki minevanja časa, zadržan, naraven, nostalgičen, organski, surov, obrzdan, grob, robat, veder, 
preprost, srčen, blag, teksturiran, podcenjen. [3] 
 
Slika 3: “Vabi” soba v domu oblikovalca Axela Vervoordta [7] 
Japonski notranji prostori so preprosti in čisti, brez navlake, kakor čajna soba. Predmeti so pozorno 
izbrani, prostori ter kosi pohištva niso preveliki, več je pospravljenega kot razstavljenega. Narava 
je prisotna v notranjosti, v dvoriščnih vrtovih in rožah. [3] 
Vabi sabi estetika je v zadnjih letih postala velik trend tudi v notranji opremi na Zahodu. Belgijski 
oblikovalec Axel Vervoordt, ki notranje prostore opremlja po zgledu vabi sabija, pravi: “Menim, 
da je veliko pomembnejši duh, kakor izgled stvari – ni mi mar, če so stvari grde. Vsaka stvar ima 
svojo lastno lepoto, ki jo najdemo, če si jo le dovolj dobro ogledamo.” Njegova “Vabi” soba je 
prikazana na sliki 3. [4] 
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Vabi sabi stvari so iz materialov, ki so vidno ranljivi na učinke vremenskega vpliva in človekovega 
ravnanja. Učinki sonca, vetra, dežja, vročine in mraza se kažejo skozi razbarvanost, rjavenje, 
madeže, izkrivljenost, krčenje, pokanje. Okrušenje, lupljenje pričata o njihovi preteklosti. [2] 
Vabi sabi stvari so nepretenciozne, nočejo biti v središču pozornosti. So podcenjene in nezahtevne, 
vendar imajo tiho avtoriteto in prezenco. Lahko delujejo grobo in nerafinirano. Navadno so iz 
materialov, ki so blizu svojemu prvotnemu stanju, bogati in surovi so v teksturi in dajejo grobe 
taktilne občutke. Ti elementi z lahkoto sobivajo z okoljem. [2] 
Vabi sabi estetiko uteleša tudi raku lončevina. Raku lončevina je tradicionalno narejena z ročnim 
oblikovanjem gline in ne na lončarskem kolesu. Najpogosteje se oblikujejo čajne sklede. Zaključni 
postopki procesa vključujejo žganje na nizkih temperaturah, sklede se iz peči vzamejo vroče, kosi 
se ohlajajo na odprtem zraku. Na ta način nastanejo porozne posode, ki se jih navadno ne glazira. 
Če se lončar odloči za glaziranje, uporabi tradicionalne tehnike, kot so uporaba voska, pokanje 
glazure, bakrena glazura in matirana črna. V nekaterih primerih lončarji pred žganjem na lonce 
razporedijo konjsko dlako, ta izgori in ustvari organske linije. [8] 
 
Slika 4: Raku lončevina [9]  
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2.1.3 Kintsugi 
Kintsugi, znan tudi kot kintsukuroi, izhaja iz zen budističnega pristopa do oblikovanja keramike. 
Skozi stoletja so zen mojstri spoznali, da uničeni oziroma zlomljeni lonci, skodelice ter sklede ne 
bi smeli biti zanemarjeni in zavrženi, ampak bi morali pridobiti naše spoštovanje in pozornost. 
Beseda kintsugi je sestavljena iz besed kin, kar pomeni zlat, in tsugi, kar pomeni združitev. 
Dobesedno torej pomeni združiti z zlatom. V zen estetiki se po nesreči zlomljena posoda skrbno 
pobere, ponovno sestavi in zlepi z zlatim ali srebrnim lakom. Pri procesu popravljanja se ne sme 
stremeti k skrivanju napak, bistvo je, da se  razpoke močno in lepo poudarijo. Te so cenjene, zato 
nočemo, da postanejo nevidne. [10] 
Izvor kintsugija sega v obdobje Muromači, ko je japonski vojaški poveljnik oziroma šogun 
Ashikaga Yoshimitsu zlomil svojo najljubšo skledo za čaj in jo poslal na popravilo na Kitajsko. 
Nad rezultatom je bil zelo razočaran, saj so zlomljene kose združili s kovinskim sponkami. 
Muromači je zahteval drug pristop popravljanja sklede. Nova metoda kintsugi poškodbe ni 
skrivala, temveč je iz nje naredila nekaj lepega. 
O kintsugiju priča tudi zgodba iz Sen no Rikyujevega potovanje po južni Japonski. Na večerji ga 
je želel gostitelj navdušiti z drago antično skledo za čaj, kupljeno na Kitajskem. Rikyu sklede ni 
niti opazil, namesto tega je občudoval in govoril samo o zibajoči veji v vetriču. Po Rikyujevem 
odhodu je gostitelj obupan nad njegovim pomanjkanjem interesa razbil skledo in odšel v svojo 
sobo. Ostali gostje so zbrali zlomljene fragmente in jih združili po kintsugi metodi. Ko je Rikyu 
naslednjič prišel na obisk, se je ob pogledu na popravljeno skledo nasmehnil in vzkliknil: “Zdaj je 
veličastna!” [10] 
 
Slika 5: Posoda zapolnjena po kintsugi principu [11] 
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2.1.4 Metode združvanja po principu kintsugi 
Odvisno od tega, kako se lončarski izdelek zlomi oziroma na koliko koščkov razpade, ločimo tri 
metode združevanja. Najpogostejša metoda je metoda razpoke, pri kateri razpoke lončevine 
zapolnimo z minimalno uporabo laka. Pri metodi makienaoshi izgubljene drobce lončevine 
nadomestimo z zlatimi delci. Pri metodi združevanja pa delčke dveh zlomljenih keramik združimo 
v eno posodo. Navadno predstavlja glavni objekt ena keramika, medtem ko manjkajoče delce 
nadomestimo z drugo. Ni nujno, da se zlomljeni drobci popolnoma prilegajo, prostor med njimi 
zapolnimo z makienaoshi metodo. [12] 
 
Slika 6: Metoda razpoke [13] 
 
Slika 7: Makienaoshi metoda [14] 
 
Slika 8: Metoda združevanja [15]  
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2.2 Tekstilna umetnost 
2.2.1 Tekstilna instalacija 
Instalacijska umetnost je izraz za umetniška dela, ki se navadno nahajajo v trodimenzionalnem 
notranjem prostoru. Oblikovana je tako, da vzpostavi določen odnos s prostorskim okoljem, naj 
bo ta začasen ali dolgotrajen. Ustvarja visoko stopnjo intimnosti med gledalcem in umetniškim 
delom, saj ne obstaja kot dragocen objekt, ki bi ga zgolj opazovali, temveč je del vsesplošnega 
koncepta znotraj stavbe, muzeja ali sobe. Instalacijska umetnost se je organsko razvila iz več 
umetniških gibanj. Njene začetke najdemo pri konceptualnih umetnikih, kot so Marcel Duchamp 
s svojimi “readymade” objekti, dadaisti, Kurt Schwitters, El Lissitzky in japonska skupina Gutai, 
ki je s svojimi performansi uprizorila velika multimedijska okolja. [16] 
Pomemben vidik instalacije predstavlja gledalčeva izkušnja in njegovo doživljanje dela. Umetnica 
Ilya Kabakov meni, da je gledalec glavni člen instalacije, center, proti kateremu je vse naslovljeno, 
za katerega je vse namenjeno. [17] 
Tekstilna instalacija The Event of a Thread je bila postavljena leta 2012 v Park Avenue Armory 
na Manhattnu. Ameriška umetnica Ann Hamilton je na sredino prostora z mrežo vrvi obesila 
ogromno belo svilnato zaveso. Naslov instalacije izhaja iz opisov Ann Albers, ki tkanje opisuje 
kot vertikalno in horizontalno križanje niti. Križane niti v tem primeru predstavlja mreža vrvi. Na 
enaindvajset metrov dolgih vrveh so visele gugalnice, postavljene na obeh straneh zavese. Blago 
se je dvigovalo in spuščalo z gibanjem gugalnic. S tem se je prisotnost vsakega udeleženca razstave 
prenesla v gibanje. Z guganjem so ljudje kolektivno prispevali k instalaciji. Instalacija je 
vključevala tudi jato golobov ter dvainštirideset radijev v papirnatih vrečkah, skozi katere se je 
slišal glas bralcev besedil. [18] 
 
Slika 9: Ann Hamilton - The Event of a Thread [19] 
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Instalacije s svojo prostornostjo zavzemajo tudi zunanje okolje. Umetnika Christo in Jeanne-
Claude sta bila zakonca, ki sta več kot štiri desetletja ustvarjala “okoljska” umetniška dela oziroma 
tekstilne instalacije. Njuni projekti vključujejo raznovrstne materiale, vključno z vrvmi, jeklom in 
aluminijem, njun najpomembnejši material pa predstavlja blago. Blago je krhko in delikatno ter 
izraža ranljivost in začasnost njunega dela. Prekrivala, drapirala in zavijala sta ga čez najdene 
objekte in naravne pokrajine. Njuna najbolj znana dela so zavitje Reichstaga v Berlinu in mostu 
Pont-Neuf v Parizu ter projekt The Gates v newyorškem Centralnem parku. [20] 
 
Slika 10: Christo in Jeanne-Claude - Oviti Reichstag [21] 
2.2.2 Tekstilna skulptura 
Definicija skulpture je bila v zadnjem stoletju večkrat reinterpretirana. Tradicionalno se je termin 
nanašal na trodimenzionalno delo. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojem skulpture 
tako razširil, da danes vključuje skoraj vsa umetniška dela, ki niso slika. [22] 
Pomemben vidik skulpture predstavlja haptičnost. Vid je visoko cenjen v zahodni družbi, medtem 
ko je občutek za dotik podcenjen. Pri skulpturah velja dotik za raziskovalca površine in oblike, 
skozi katerega absorbiramo informacije. Umetnica Teri Causey pravi, da je skulptura umetnost 
palpacije, umetnost, ki daje zadovoljstvo z dotikanjem in ravnanjem predmetov. Dotikanje je edini 
način, da doživimo senzacije trodimenzionalnega objekta ter občutimo osnovni kontrast oblike in 
teksture. Tekstilni umetniki imajo na voljo veliko raznolikost teksturiranih površin, ki služijo kot 
popolno dopolnilo k drugim materialom. [22]  
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Gibanje fibre arts je premaknilo tekstil iz stene v prostor. Poljska umetnica Magdalena 
Abakanowicz je tkanje preoblikovala v dinamično skulpturalno tehniko za ustvarjanje 
monumentalnih oblik. Z inovativnim tehničnim pristopom in revolucionarno uporabo vlaken je 
postala vodilna umetnica v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, izkoriščala je 
lastnosti sisala, jute in lanu. Oblikovala je skulpturalne analogije živali, rastlin in mineralnih oblik. 
[22] 
 
Slika 11: Magdalena Abakanowicz - Black Environment [23] 
Veliko umetnikov uporablja mešane tehnike in materiale. Avstrijski modni oblikovalec in umetnik 
Helmut Lang je razrezal več tisoč oblačil, nastalih v njegovi tridesetletni karieri. Razrezanim 
kosom oblačil iz arhiva je dodal smolo ter pigment in iz njih ustvaril monokromatske skulpture. 
[24] 
 
Slika 12: Helmut Lang - Helmut Lang 63 [25] 
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2.2.3 Vezenina kot tekstilna umetnost 
Vezenina je proces okraševanja površine tekstilij z dekorativnim šivanjem, najpogosteje z uporabo 
barvnih niti iz svile ali bombaža. Vezenina spada med stare obrti oziroma umetnosti. Najdemo jo 
na antičnih tekstilijah iz Kitajske in Rusije. Različne kulture po svetu imajo svojo tradicijo vezenja. 
Skozi zgodovino je vezenina na tekstilu označevala status v družbi in premožnost. Primer so lepe, 
temeljito izvezene vezenine na kraljevih in religioznih oblačilih. [26] 
Besedi vezenina in umetnost naj bi se prvič združili po letu 1798, ko se je kolekcija z več sto 
vezeninami razstavila v prostorih Hanover Square Rooms v Londonu. Angležinja Mary Linwood 
je bila prva vezilja, katere vezenine so bile predstavljene javnosti izven domačega okolja. Njena 
dela so prave umetnine, saj jih Lindwoodova ni ustvarila za uporaben namen oziroma za visenje 
na domači steni. Kot umetnost so se smatrala samo zaradi tega, ker je v tistem času vezenina veljala 
za medij, ki imitira slikanje. [27] 
 
Slika 13: Mary Linwood - Viseča jerebica, ustvarjena po sliki Mosesa Haughtona [28] 
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Gibanje arts and crafts, ki je nastalo v Angliji sredi 19. stoletja in je v uporabni umetnosti in umetni 
obrti zagovarjalo vrnitev k rokodelstvu, ter feministično gibanje iz šestdesetih let prejšnjega 
stoletja povezujemo s feminističnimi umetnicami, kot so Judy Chicago, Miriam Shapiro, Patsy 
Novell, Janine Antoni in druge. Spodbujale so tradicionalne obrti in njihove oblike ter jih popeljale 
v svet umetnosti. [27] 
Instalacijska razstava The Dinner Party umetnice Judy Chicago je bila prvič predstavljena leta 
1974 v Centru za feministično umetnost v Brooklynskem muzeju. Instalacija obsega ogromen 
slovesni banket, urejen na trikotni mizi s skupno devetintridesetimi pogrinjki. Vsak sedež je 
posvečen pomembni ženski iz zgodovine. Sedeže sestavljajo povezeni pogrinjki, zlati kelihi, 
pribor ter kitajski porcelanasti krožniki z osrednjimi motivi, ki temeljijo na obliki vulve in metuljev 
v stilu, primernem za vsako individualno žensko, ki je počaščena. Imena drugih 999 žensk so pod 
trikotno mizo z zlatom vpisana v bela tla iz ploščic. [29] 
 
Slika 14: Judy Chicago - The Dinner Party, detajl povezenega pogrinjka [30] 
Vezenina se je, pojmovana kot obrt, ”borila” tudi za pravice žensk in pravico, da postane umetniška 
oblika. Po feministični revoluciji je vezenina razvila nove oblike in jezik. Kot obrtno obliko se jo 
še zmeraj oklepajo stereotipi in predsodki, vendar se je zmožna predstavljati kot ponovno rojena 
tehnika, ki vključuje različne načine ustvarjanja in obravnava sodobne teme. Danes lahko 
govorimo o vezenini kot celoviti metodi izražanja, ki vključuje spretnosti in močna družbena ter 
politična sporočila. Sodobna avstralska umetnica Rayna Fahey in Američanka Julie Jackson sta 
postali priljubljeni s svojimi provokativnimi in neposrednimi izjavami, ki sta jih izvezli s 
tradicionalno tehniko križnega šivanja. [27]  
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2.3 Pomembni predstavniki za eksperimentalni del 
2.3.1 Yee SooKyung 
Yee SooKyung je korejska umetnica, ki predstavlja kintsugi skozi serijo skulptur z naslovom 
Translated Vase. Uporablja majhne in velike kose zavržene keramike in jih zlaga kot sestavljanko. 
Razpoke zapolnjuje s 24-karatnim zlatom, podobno kot to počnejo tradicionalni kintsugi mojstri. 
SooKyung pravi, da je njeno delo lahko metafora za težave v življenju, ki naredijo ljudi bolj zrele 
in lepe s tem, ko premagajo trpljenje. SooKyung keramiko pridobiva od sodobnih korejskih 
umetnikov keramike, ki se ukvarjajo s kopiranjem zgodovinske keramike. Ti uničijo 70 % svojega 
dela, ker ta ne ustreza perfekcionističnim standardom. [31] 
Delo Yee SooKyung je zanimivo, saj umetnica kljub tradicionalnemu pristopu sestavlja nove 
oblike, ki se vzpenjajo proti nebu. Tako so iz zavrženih koščkov porcelanaste posode nastala 
umetniška dela. 
 
Slika 15: Yee SooKyung - Translated Vase [32]  
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2.3.2 Viktor & Rolf 
Nizozemska modna oblikovalca Viktor Horsting in Rolf Snoeren sta v svoji kolekciji jesen/zima 
2016/2017 uporabila ostanke oblačil iz svojih preteklih kolekcij ter jih združila v nova oblačila. 
Za kolekcijo pomlad/poletje 2017 sta uporabila vintage oblačila drugih oblikovalcev, ki sta jih 
našla v trgovinah z rabljenimi oblačili. Združevala sta jih po principu kintsugi. Razpoke na 
oblačilih sta upodobila z vezenino, pri čemer sta uporabljala debelejšo zlato nit. Kolekcija z 
naslovom Boulevard of Broken Dreams je polna voluminoznih oblek iz tila pastelnih barv. [33] 
Modna industrija velja za eno najbolj potratnih in onesnaževalnih industrij. Kljub temu da se za 
ekstravagantne kreacije Viktorja in Rolfa vsako sezono porabi veliko materiala, pa z opisanim 
trajnostnim pristopom skrbita za okolju prijaznejše oblikovanje. 
 
Slika 16: Viktor & Rolf - Kolekcija pomlad/poletje 2017 [34]  
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2.3.3 Martin Margiela 
Belgijski modni oblikovalec Martin Margiela velja za modnega očeta recikliranja. Naziv si je 
prislužil s svojo Artisianal linijo, katere načelo je “Rethink everyday objects”. Izkoriščal je 
prirojene kvalitete vsakdanjih materialov, kot so glavniki, slama, prstani, ter jih spremenil v 
nosljive in zaželene kreacije. Nastale so obleke, narejene iz vezalk za čevlje, hlače iz usnjenih 
pasov itd. Linija je s svojim natančnim ročnim delom postala del pariške visoke mode, kar pa ni 
bil Margielin namen. Kot pravi oblikovalec sam, je želel le uporabiti stare predmete na drugačen 
način in jim dati novo življenje. [35] 
V svoji prvi Artisinal kolekciji (jesen/zima 1989/1990) je oblikoval telovnik iz zlomljenih 
porcelanastih delov in žice. Neuporabni koščki zlomljene porcelanaste posode so skozi previdno 
ročno delo reinkreirani v  predmet lepote in poželenja. [36] 
Kljub temu da se Margiela ni posluževal tradicionalnega kintsugi načina, je njegov vplet 
nekonvecionalnih modnih materialov zanimiv. Njegova vnovična uporaba starih materialov 
spominja na filozofijo vabi sabi. 
 
Slika 17: Martin Margiela - porcelanasti telovnik [37]  
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2.3.4 Bouke De Vries 
Dandanes se zdi, da vsi stremimo k popolnosti, čeprav živimo v nepopolnem svetu. Vsaka 
nepopolna stvar je hitro spregledana ali celo zavržena. V svetu keramike že najmanjša razpoka, 
okrušen rob posode ali zlomljen prst skulpture naredijo nekoč dragocen predmet ničvreden. Ne 
splača se ga niti popravljati. Kljub temu da je ta “vreden” obnovitve, želi večina lastnikov škodo 
skriti, kolikor je le možno.  
Nizozemski umetnik Bouke De Vries se kot konservator keramike vsak dan srečuje z nepopolnimi 
objekti. V svojih delih ponovno obuja zlomljeno keramiko ter v poškodovane objekte vliva nove 
vrline in vrednosti. Namesto da bi jih rekonstruiral, jih dekonstruira. Skulpturi kitajske boginje 
sočutja  Guan Yin je dodal telesne dele Simpsonovih in tako zgodovinskemu objektu dal povsem 
novo zgodbo.  
V projektu Memory vessels je zbral poškodovane dele antične keramike, jih sestavil in iz njih 
ustvaril steklene posode. Originalno posodo je nato zopet razstavil in njene delce postavil znotraj 
novo nastalih steklenih posod, ki jih je poimenoval kar “Ghost” vessels. S tem je ustvaril pogovor 
o zgodovini, vrednosti in lepoti nečesa, kar zaznavamo kot brezvrednostno. [38] 
 
Slika 18: Bouke de Vries - Marge Simpson as Guan Yin 
goddess of compassion [39] 
 
Slika 19: Bouke De Vries - Memory vessels [40] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu sem združila japonsko filozofijo vabi sabi in metodo kintsugi s tradicijo 
lončarstva iz Prekmurja, moje rojstne pokrajine. Kolekcijo sem poimenovala KÍNTSÜGÍ. Naslov 
kolekcije je nastal tako, da sem samoglasnikom v besedi KINTSUGI dodala preglase, da je ta 
dobila prekmurski prizvok.  
Kolekcijo sestavljajo tekstilna instalacija in deset skulptur. Opisala bom posamično delo, 
uporabljene materiale in tehnike ter povezavo z vabi sabijem in prekmurskim lončarstvom. 
Predstavila bom pütro, zgodovino prekmurskega lončarstva, značilno črno lončevino, in 
prekmurski jezik. Sledi slikovna predstavitev skozi studijske fotografije. Na koncu je še 
predstavljena razstava KÍNTSÜGÍ, ki sem jo razstavila v Galeriji Odprto obrobje v Mladinskem 
informativnem in kulturnem domu Murska Sobota (MIKK). V prilogi je tudi video. 
 
Slika 20: Tradicionalna prekmurska lončevina [41]  
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3.1 Izdelava tekstilnih instalacij in skulptur 
3.1.1 Tekstilna instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ 
Najbolj prepoznaven izdelek prekmurskih lončarjev je črno žgana pütra, danes poznana samo še 
kot spominek v pomanjšani in neuporabni obliki. Pütra je po uporabi najbliže vrču. Ima trebušasto 
telo z ozkim, kratkim vratom in ročajem. S pütro so prenašali vodo s seboj na polje, travnik in v 
gozd. Zaradi ozkega vratu in tehnike redukcijskega (čarnega) žganja je ostala voda v njej dolgo 
hladna. V večjih so shranjevali bučno olje. [42] 
 
Slika 21 Pütra pred žganjem [43] 
Tekstilna instalacija z naslovom SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ je sestavljena iz najlonk, ki so združene s 
strojnim zankanim šivom. Vabi sabi je filozofija, ki ceni minljivost, staranje in nepopolnost. 
Izbrala sem odpaden material – raztrgane najlonke. Najlonke so krhko pletivo, ki se hitro uniči, 
zato ga zavržemo. Izbran material predstavlja minljivost in simbolizira krhkost keramike oziroma 
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lončevine. Najlonke so svetlo in temno rjavkastih barv, kot je večina prekmurskih lončenih 
izdelkov. Prosojne svetleče najlonke predstavljajo glazirano oziroma obiljano lončevino. Kosi so 
prešiti v nepravilne oblike, kot so ob zlomu keramike. Zankani šivi so metalizirane srebrne barve 
in ponazarjajo srebrni lak, ki se uporablja za združevanje kosov keramike po kintsugi metodi. 
Ponekod  so odebeljeni z dodatnim šivom, pozicioniranim blizu prvotnega. Razporejeni so na obeh 
straneh, saj je instalacija 3D-objekt, ki ga opazujemo iz vseh strani. Znotraj instalacije najdemo 
več nepravilnih detajlov, kot so luknje, ki ponazarjajo manjkajoči sestavni del keramike. Strgani 
deli ustvarjajo svojevrstne vzorce. Instalacijo sem izobesila na laks, s katerim sem ustvarila 
občutek, da lebdi v zraku. V prilogi je video premikajoče se instalacije v vetru. 
 
Slika 22: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ 1 - foto: Marijo Zupanov 
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Slika 23: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ 2 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 24: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ 3 - foto: Marijo Zupanov 
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Slika 25: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ, detajl 1 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 26: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ, detajl 2 - foto: Marijo Zupanov 
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Slika 27: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ 4 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 28: Instalacija SPÓTRÉJTÄ PÜTRÄ, detajl 3 - foto: Marijo Zupanov 
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3.1.2 Tekstilne skulpture 
Kolekcijo sestavlja deset skulptur – trije triptihi in samostojna skulptura. Glede na obliko sem jih 
razdelila na izbočene in ploske skulpture.  
Vsem skulpturam je skupno, da sem za njihovo izdelavo uporabila ponošene najlonke, ki sem jih 
ovila v kose neuporabne lončevine. Pri nekaterih skulpturah sem uporabila belo in rjavo lončevino, 
pri drugih pa glazirano, temno zelene barve. Odpadni lončeni kosi so donacija prekmurskih 
lončarjev, ki se še danes ukvarjajo s to obrtjo. Za izdelavo izbočenih skulptur sem uporabila 
izbočene koščke keramike, pri ploskih pa ploske. Vezla sem na robovih zlomljenih koščkov, da je 
najlonka na obeh straneh lepo napeta. Obšite kose lončevine sem nato z ročnim šivanjem povezla 
med seboj. Vezla sem s srebrnim in črnim metaliziranim sukancem, ki v tem primeru predstavlja 
lak, ki se pri tradicionalni kintsugi metodi uporablja za lepljenje zlomljenih kosov keramike. 
Ustvarjala sem neenakomerne linije, šivi so ponekod ožji, drugod širši. Vezenina se mi je zdela 
primerna tehnika glede na obravnavano temo, saj zahteva veliko časa in pozornosti ter s tem daje 
dodano vrednost skulpturam, enako kot jo lak pri kintsugiju. Za doseženo ovalno obliko končnih 
skulptur, sem uporabila kroglo iz stiroporja.  
Skulpture so sivočrne barve, kot je prekmurska lončevina, ki je temno sive, skoraj črne barve. To 
barvo lončevina dobi z redukcijskim žganjem. Iz nje izdelujejo predvsem uporabno posodo, kot 
so krožniki, vrči, pekači – najbolj pa so znane pütre. 
Redukcijsko žganje lončevine poteka v peči, grajeni iz opeke in ometeni z glineno-slamnatim 
ometom. Na vrhnjem delu ima peč zračnike, ki omogočajo boljši pretok zraka. Po oblikovanju se 
izdelki najprej posušijo na zraku in soncu. Po sušenju se počiščeni in pobrisani naložijo v peč. 
Izdelki se nalagajo en na drugega, da se zapolni skoraj celoten volumen peči. Prostor se pusti le 
ob kuriščih, da se lahko med žganjem na kurišča polaga drva. Ko so izdelki naloženi, se vrata peči 
zazidajo in premažejo z ilovnato-slamnatim ometom.  
Žganje poteka ob počasnem in postopnem naraščanju temperature. Ko je dosežena maksimalna 
temperatura, se kurišča ter zračniki zazidajo in zaprejo. Preden se kurišča zaprejo, se v peč položijo 
stare borove korenine, ki s svojim črnim dimom povečajo redukcijo in izdelke dodatno počrnijo. 
V notranjosti peči primanjkuje kisika, nastane železov oksid, ki običajno oksidira in postane rdeč, 
v tem primeru posivi. Žgana glina je manj porozna in bolj vodotesna. [44] 
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Slika 29: Tipična prekmurska črna lončevina in peč [45] 
3.1.2.1 Izbočene skulpture 
3.1.2.1.1 RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ (triptih) 
Pri izdelavi skulptur, imenovanih RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ, sem uporabila lončevino bele barve, 
ki sem jo ovila v črne prosojne najlonke, in obšite koščke združevala s srebrnim metaliziranim 




Slika 30: RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ (triptih) 1 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 31: RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ (triptih) 2 - foto: Marijo Zupanov 
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Slika 32: RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ (triptih) 3 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 33: RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNÉ (triptih), detajl - foto: Marijo Zupanov   
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3.1.2.1.2 ÓBÍLJÄNÉ (triptih) 
Pri izdelavi skulptur, imenovanih ÓBÍLJÄNÉ, sem uporabila temno zeleno glazirano (obiljano)  
lončevino, ki sem jo ovila v temno sive prosojne najlonke, in obšite koščke združevala s črnim 
metaliziranim sukancem. Najlonke sem preluknjala, da je svetleč, glaziran del prišel v ospredje.  
 
Slika 34: Triptih ÓBÍLJÄNÉ 1 - foto: Marijo Zupanov 
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Slika 35: Triptih ÓBÍLJÄNÉ 2 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 36: Triptih ÓBÍLJÄNÉ, detajl - foto: Marijo Zupanov 
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3.1.2.1.3 PÄTÍNÄ 
Pri izdelavi skulpture, imenovane PÄTÍNÄ, sem koščke rjave lončevine posprejala s srebrnim 
lakom in jih delno prekrila s srebrno alufolijo. Slednja predstavlja patino, preperelost, kar vidno 
zaznavamo kot sabi. Posprejano in polepljeno lončevino sem oblekla v črne prosojne najlonke in 
obšite koščke združevala s črnim metaliziranim sukancem. 
 
Slika 37: PÄTÍNÄ - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 38: PÄTÍNÄ, detajl - foto: Marijo Zupanov 
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3.1.2.1.4 Fotografije skulptur na obrazu 
Fotograf: Marijo Zupanov 
Modela: Julija Klavžar in Amber Škrabec 
Asistenti: Gašper Gajšek, Klara Rešetič, Dominika Rozina in Hana Podvršič 
Skulpture z naslovom ÓBÍLJÄNÉ sem pozicionirala tudi na obraz. Vezenina je skulpturam 
omogočila gibljivost, te so se popolnoma prilegale obrazu modelov. S fotografijami sem želela 
prikazati kontrast med navidezno popolno zunanjostjo, ki nam jo današnja družba prikazuje v 
medijih in na socialnih omrežjih, ter krhkostjo, ki se skriva za temi podobami. Modela ponazarjata 
popolnost s svojimi dolgimi, gladkimi lasmi in vitkim telesom. Njun obraz je v celoti zakrit z 
masko tako, da ni moč razbrati njunih čustev. Ta so izražena le skozi govorico telesa, ki je ranljiva, 
krhka, osamljena. Maske izdelane po kintsugi metodi ponazarjajo vabi sabi videz – so nepopolne, 
raztrgane, kažejo znake staranja.  
 












Slika 42: Fotografija skulpture na obrazu 4 - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 43: Fotografija skulpture na obrazu 5 - foto: 
Marijo Zupanov 
 






Slika 45: Fotografija skulpture na obrazu 7 - foto: Marijo Zupanov 
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3.1.2.2 Ploske skulpture 
3.1.2.2.1 RÄVNÉ (triptih) 
Triptih RÄVNÉ sestavljajo tri ploske skulpture – skulptura s fotografijami tradicije prekmurskega 
lončarstva, skulptura z besedilom v prekmurskem jeziku in glazirana skulptura. 
Lončarstvo sodi med najstarejše obrti na Slovenskem. O tem pričajo arheološke najdbe iz 
prazgodovinskega časa ter upodobitve na srednjeveških freskah. V Prekmurju je lončarstvo 
predstavljalo najbolj razširjeno domačo dejavnost. Skoraj vsaka prekmurska vas je imela vsaj 
enega lončarja. Ločimo dve skupini prekmurskih lončarjev – filovske in goričke lončarje. Ti se 
razlikujejo po geografski legi ter načinu okraševanja in žganja. Filovski lončarji so bili znani po t. 
i. črno žgani posodi, gorički pa po glazirani in s čopičem okrašeni posodi. Na Goričkem so se 
lončarji od 18. stoletja dalje združevali v cehe, v Filovcih pa od 1923 v lončarsko zadrugo. [42, 
46] 
Lončarji so posodo prodajali na sejmih po Prekmurju, preko Mure in v Medžimurju. Pogost način 
prodaje je bil od hiše do hiše. Večina je lonce menjala za žito in koruzo. Gospodinja, ki je želela 
imeti lonec, ga je morala dvakrat do trikrat napolniti s pšenico ali drugim zrnjem. [42] 
Izdelki slovenskih lončarjev so se razlikovali po obliki, načinu krašenja in funkciji, odvisno od 
lončarskega področja. Lončarji v severovzhodni Sloveniji so sloveli po odličnih skledah, pekačih 
za gibanice (gibančniki), pekačih za meso in močnate jedi (cimpreti), loncih za kislo mleko (dukli), 
cedilih za sir, loncih za pranje in kuhanje, velikih vrčih za shranjevanje kisa, pinjah za izdelovanje 
masla (motijance), vrčih za vodo (pütre), vrčih za vino (robče), pekačih za pogače in potice 
(biderajngle, rebrca, bidrarce) in drugem. V osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja 
so nastopile spremembe. Kuhinjska tehnologija se je začela spreminjati, kuhanje na odprtih 
ognjiščih in v pečeh so zamenjali “sodobni” štedilniki. Tržišče se je močno skrčilo, prav tako je 
začelo upadati število lončarjev. [46] 
Najbolj prepoznaven izdelek prekmurskih lončarjev je črno žgana pütra, danes samo še poznana 
kot spominek v pomanjšani in neuporabni obliki. [42] 
Si šajbo potočin, 
da (v)se mi brni, 
si pisker napravin, 
kaj vodo drži. 
(Stara lončarska pesem v prekmurščini) 
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Prekmursko narečje je najvzhodnejše slovensko narečje, ki se deli na tri različice. Na dólinsko, ki 
se govori južno od Murske Sobote vse do reke Mure, na ravénsko, ki jo govorijo v krajih med 
Mursko Soboto in krajnim govorom Cankova, ter goričko različico, govorjeno v govorih na 
Goričkem. V zamejstvu na Madžarskem se govori porabska različica, ki vključuje krajevne govore 
vse do Monoštra. [47] 
Na razvoj prekmurskega jezika je vplivalo več zgodovinskih dogodkov, izmed katerih je imel 
največji vpliv vdor madžarskega ljudstva v Panonsko nižino (prelom 9. in 10. stoletja). Ti so 
ozemlje današnjega Prekmurja s Porabjem priključili svoji državi in ga za tisoč let ločili od 
matičnega naroda. V takšnih okoliščinah se je na začetku 18. stoletja začel razvijati prekmurski 
knjižni jezik, ki pa je zaradi različnega zemljepisnega porekla piscev neenoten. Večinoma temelji 
na ravenski in gorički različici, od koder je prihajalo največ piscev, medtem ko je bila dolinska 
različica prvič zapisala šele v začetku 20. stoletja. [47] 
Zaradi zemljepisne lege je besedni zaklad prekmurščine pester in bogat. Kot najvzhodnejše 
slovensko narečje je zaradi tisočletne izoliranosti od matičnega naroda ohranilo prvine, ki so se v 
drugih narečjih izgubile. Poleg zemljepisne obrobnosti prekmurščino bogati še vpetost med tri 
različne kulture, in sicer germansko, madžarsko in kajkavsko. 
O izrednem besednem bogastvu prekmurskega narečja pričajo številčni slovarji. [47] 
 
Slika 46: Lončarski izdelki na sejmu, 1963 [48]  
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Za izdelavo ploske skulpture s fotografijami sem odpadne koščke lončene posode polepila s 
papirjem, natisnjenim s črnobelimi fotografijami, ki prikazujejo ključne dele prekmurskega 
lončarstva – posode, peči, lončarje, sejme itd. Ovila sem jih v prosojne črne najlonke in obšite kose 
združevala s črnim metaliziranim sukancem. 
 
Slika 47: Skulptura s fotografijami tradicije prekmurskega lončarstva - foto: Marijo Zupanov 
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Za izdelavo ploske skulpture z besedilom sem uporabila odpadne koščke lončene posode, ki sem 
jih polepila s papirjem, natisnjenim z besedilom v prekmurščini. Besedilo, ki sem ga najprej 
prevedla v prekmurščino, opisuje tradicionalne prekmurske posode in njihovo uporabo. Besedilo 
sem grafično preoblikovala tako, da sem na vsak samoglasnik dodala preglas in nekatere črke 
povečala in odebelila. Ponekod sem puščala večje razmike, da so določene besede prišle bolj do 
izraza. Kose lončevine sem nato ovila v črne prosojne najlonke, obšite kose lončevine sem 
združevala s  črnim metaliziranim sukancem. 
 
Slika 48: Skulptura z besedilom o prekmurski lončeni posodi - foto: Marijo Zupanov 
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Za izdelavo glazirane ploske skulpture sem uporabila temno zeleno glazirano lončevino, ki sem jo 
ovila v prosojno temno sivo najlonko in obšite koščke združevala s črnim metaliziranim sukancem. 
Najlonke sem na koncu s škarjami dodatno razparala in s tem dosegla svetleč efekt skulpture. 
 
Slika 49: Glazirana ploska skulptura - foto: Marijo Zupanov 
 
Slika 50: Triptih RÄVNÉ - foto: Marijo Zupanov 
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3.2 Razstava KÍNTSÜGÍ 
Kolekcijo tekstilnih instalacij in skulptur z naslovom KÍNTSÜGÍ sem 17. julija 2020, ob 18. uri, 
otvorila v Galeriji Odprto obrobje Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska 
Sobota. Galerija se nahaja v pritličju murskosoboškega gradu. Ker obravnavam prekmursko 
tematiko, sem izbrala razstavni prostor v domačem kraju.  
V središče prostora sem postavila štiri kubuse, na katerih sem razstavila skulpture. Na sredini je 
bil pozicioniran najnižji kubus, na katerega sem postavila skulpturo PÄTÍNÄ. Okrog njega so bili 
ostali trije kubusi. Na prvem, skrajno levem so bile pritrjene jeklene palice, na katerih je visel 
triptih RÉDÜKCÍJSKÓ ŽGÄNE. Na drugem, sredinskem kubusu sem postavila triptih RÄVNÉ, 
na skrajno desnem pa triptih ÓBÍLJÄNÉ.  
Instalacijo sem izobesila na laks, s katerim sem ustvarila občutek, da lebdi v zraku. Postavila sem 
jo ob okno, da je skoznjo pronicala svetloba. Prostor se mi je zaradi visokega stropa in obokov 
zdel zanimiv, saj je dal možnost pritrditve instalacije na različne višine. Instalacija je s tem dobila 
popolnoma drugačno obliko, kot če bi jo izobesila na ravnem stropu. 
Na steni enega izmed obokov se je predvajala videoprojekcija, prav tako sem na eni steni razstavila 
serijo fotografij skulptur na obrazu. 
 
Slika 51: KÍNTSÜGÍ, vabilo - osebni arhiv 
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3.2.1 Fotografije in otvoritev razstave KÍNTSÜGÍ 
 
Slika 52: Razstava KÍNTSÜGÍ 1 - osebni arhiv 
 
Slika 53: Razstava KÍNTSÜGÍ 2 - osebni arhiv 
 









Slika 56: Otvoritev razstave KÍNTSÜGÍ 1 - osebni arhiv 
 




Slika 58: Otvoritev razstave KÍNTSÜGÍ 3 - osebni arhiv 
 
Slika 59: Otvoritev razstave KÍNTSÜGÍ 4 -  osebni arhiv 
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4 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI 
V svojem diplomskem delu sem raziskovala japonsko in prekmursko kulturo. Japonska kultura mi 
je bila že od nekdaj blizu, zato sem se odločila, da jo povežem z rojstno pokrajino – Prekmurjem, 
natančneje s prekmurskim lončarstvom. Čeprav se zdita na prvi pogled nepovezljivi, sem med 
njima poleg lončevine našla tudi druge vzporednice. 
Tekom ustvarjanja naloge, ki je večinoma potekala v času epidemije koronavirusa, sem se naučila 
sprejemati nepopolnost, nestalnost in osamljenost. Kakor pri vabiju, ki opisuje pozitivne vidike 
samotnega življenja, je tudi pri meni osamitev v času epidemije predstavljala priložnost za 
spiritualno bogastvo in ustvarjanje diplomskega dela. Uporabljena tehnika vezenine je zahtevala 
svoj čas, prav tako pa je bila zelo meditativna. 
Pri nastanku kolekcije sem zavrženim materialom dala novo priložnost in skozi uporabljen 
material – prekmursko lončevino – raziskala svojo kulturno dediščino ter razširila znanje o domači 
pokrajini in njeni zgodovini. 
Razstava mi je omogočila, da sem svoje ideje predstavila širši publiki. Odziv je bil dober. 
Obiskovalcem razstave se je zdela zanimiva predvsem ideja o vnovični uporabi materialov, ki jih 
navadno zavržemo. 
Ugotovila sem, da se modrost japonske tehnike kintsugi skriva v znanju, da se vloženi čas in 
ljubezen v popravljanje nečesa ne nanašata samo na zlomljeno keramiko, ampak tudi na nas same. 
Kakor lončena posoda smo tudi ljudje ranljivi in krhki ter včasih zlomljeni. V nas samih se skriva 
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